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Важливою передумовою успішного розвитку України як демократичної 
суверенної держави, що володіє значним економічним потенціалом, є формування 
ефективної системи управління не лише на загальнодержавному, а й на місцевому 
рівнях. Саме наявність у місцевої влади дієвих управлінських важелів та фінансових 
можливостей є запорукою реалізації напрямів розвитку регіонів, їх спрямування в 
інноваційне русло. Тому проблема ефективного проведення реформи децентралізації є 
надзвичайно актуальною на сучасному етапі розвитку нашої держави.  
Проте слід зазначити, що на даний час залишаються нерозв’язаними ряд 
важливих проблем, що стосуються діяльності органів місцевої влади. Серед них можна 
виділити наступні: наявніть недостатнього розмежування   повноважень між місцевими 
радами та відповідними адміністраціями, значний вплив політичних сил на прийняття 
рішень органами місцевого самоврядування, недосконалість системи адміністративно-
територіального устрою держави, недостатня прозорість діяльності влади, прояви 
корупції, брак професійної кваліфікації при прийнятті рішень на рівні регіонального 
управління. Як зазначають науковці, також «недостатньо вирішеним з науково-
методичних позицій є питання достовірної оцінки якості менеджменту, що 
здійснюється органами публічного управління. Покращення якості управління на 
місцевому рівні вимагає використання комплексного вирішення актуальних завдань 
розвитку, розробки життєздатних проектів, що є привабливими для інвесторів і можуть 
забезпечити економічний,  соціальний або екологічний ефект» [1]. 
Прийняття на законодавчому рівні юридичних актів, спрямованих на вирішення 
вище зазначених проблем, сприятиме зростанню якості управління на місцевому рівні. 
Слід враховувати, що лише ефективно функціонуючий  механізм місцевого 
самоврядування може вирішити комплекс складних економічних, соціальних та  
екологічних проблем розвитку регіонів. 
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